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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
Street Address .. . 1.~ ... j .... ..:t:-'.'C.M .. ie.. _, ........ J/.~ ....................... ...................................... ................. ... . 
/" ' 
City o, Town ('. ~ 'tlz.T JJ 4,.C,, ' l , . · · · · · · · ··· · ···· ··· ···· 
How lo ng in United States .... .... 1 ... {.p ..... ryLaJ. .. ~ ................ ........... . How long in Maine .. .... ') .. ff. ... g~./ 
Bo~;,~ c;j__r Pf:.; L : ·· ·· ·· DoteofBiuhl/1,C,'c(t ~,~J 8'9S" 
If marrief how many child«n .. . (Tr,Rc·· ~··· ....... . O ccupation . . l.lJ.~ 
N"(r~,~!n;'::!'/::/J°' . ~µ ,j;:r ~- ... .. .... .... ...... ..... .. ... .. .. . ......  
Add ms of employ« .. .... Jf +T hJ~ .. . ···················· ··· ······· ·········· 
English f'4i:.4l ...... Speak . . ry.£4/.. . Read . ·?f!.&k . Wtite . '.;.{,J ... .. . 
O thed angua~es. ...... OJ: .. '.'. ....... ... ..... ...... ~............. .............. .. ...... ....... ..... .. . ......................................................... . 
Have you made application lo, cithenshipl .. . . ,3i-J.'. .... ..  ······ ··· ·  ···· ·· ··· ··· ······ ······· ··························· ·· ·  
Have you ever h ad military service? .... ...... /1./ f'. .. ... ............ .. .... .. ... .. .... .. ... .................... ....... .. .... ......... ..... .... .. .... ..... .... . 
If so, where? .. .. .... .. ~ ....... ... .................. ...... ........ ........ .... ........ When? ... ..... :-:-:-............. .. .. .. , ... .... .... ~ .. ~ ..... :-. ........ . 
Signature ... ~ .... /J.~ ......... .. . 
. . ~w.J~J~) ~ 
W itness ....... ................ .... .. ... ..... ............. ...  .. ..... .. . 
